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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации учебного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий в свете нового закона об 
образовании. Приведено описание основных задач, возникающих перед руководством учебного 
заведения при подготовке и проведении учебного процесса. Рассмотрены пути повышения 
качества учебного процесса. 
 
Abstract. The article is about the aspects of organization of the e-learning process in the view 
of the new education law. The description of the main tasks faced by the leadership of the university 
is presented. The ways of improving the quality of learning process are considered. 
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Утвержденный в 2014 году «Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения (ЭО), дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) при реализации образовательных программ», вместе со 
статьей 16 закона «Об образовании в РФ», однозначно устанавливают требования к 
электронной информационно-образовательной среде и применению контактных видов 
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взаимодействия преподавателей и студентов. В стремлении соответствовать действующему 
законодательству и уровню развития информационных технологий ведущие вузы страны 
постоянно совершенствуют свои образовательные системы и способы оказания 
образовательных услуг. 
В МГИУ применение дистанционных образовательных технологий ведется, начиная с 
1994 года. За эти годы были проанализированы и опробованы различные подходы и 
технологии. Результатом этой деятельности является функционирующая в вузе Единая 
информационно-образовательная среда. В ее состав входит введенная в эксплуатацию в 2007 
году Электронная система дистанционного обучения (далее – ЭСДО), разработанная на базе 
модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды Moodle, и 
автоматизированная информационно-аналитическая система управления деятельностью 
сетевого вуза «NetUni: ВУЗ» (ИС), разработанная на базе СУБД Oracle, с которой ЭСДО тесно 
интегрирована. 
ЭСДО МГИУ содержит ряд инновационных решений, позволяющих адаптировать LMS 
Moodle к образовательному процессу в отечественных вузах. Это функционал модулей 
«Личный кабинет студента», «Личный кабинет преподавателя», «Личный кабинет 
администрации» и виртуальный лабораторный комплекс по естественно-научным и 
инженерным дисциплинам. 
Основываясь на опыте применения ДОТ в Московском государственном 
индустриальном университете можно выделить основные этапы построения Единой 
информационно-образовательной среды университета. Одним из этапов является разработка 
и внедрение в Электронную систему дистанционного обучения (ЭСДО) модуля проведения 
он-лайн мероприятий на базе вебинаров. 
Разработанная Единая информационно-образовательная среда отвечает современным 
требованиям, предъявляемым как со стороны нормативно-правовых документов, так и со 
стороны используемых средств и технологий.  
Так согласно требованиям ФГОС ВО нового поколения, каждый обучающийся в течение 
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
библиотеке и к электронной информационно-образовательной среде (Единой 
информационно-образовательной среде ИДО МГИУ). Единая информационно-
образовательная среда (ЕОС) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ сети Интернет. 
ЕОС обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (УМК), 
практикам, к электронным образовательным ресурсам, указанным в УМК. 
Все действия пользователей в ЭСДО, как студентов, так и преподавателей, детально 
фиксируются. Тем самым достигается учет хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы. 
Также механизмы ЭСДО позволяют сохранять все работы обучающихся, рецензии на них и 
выставленные оценки. 
Критерии выставления итоговой оценки по дисциплине, обязательные для каждой 
отчетности по предмету у студентов, позволяют автоматизировать процедуры оценки 
результатов обучения. 
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Современная система дистанционного образования должна предусматривать 
возможность проведения контактных видов занятий. Статья 16 «Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» закона об образовании говорит, что «при реализации образовательных программ 
с применением исключительно ЭО, ДОТ в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся». Вебинары позволяют привести ЭСДО в 
соответствие данным требованиям. 
При разработке модуля проведения он-лайн мероприятий в МГИУ были выработаны 
основные требования к системе проведения вебинаров: полная интеграция с LMS Moodle; 
демонстрация рабочего стола преподавателя; наличие мобильных приложений для участия в 
вебинарах. Мониторинг существующих на рынке решений, как платных, так и свободно 
распространяемых, привел к выбору в качестве стартовой платформы сервис webinar.ru. 
Ключевыми преимуществами данного решения на момент разработки модуля ЭСДО были 
широкий функционал, современные средства разработки, наличие API и возможности записи 
занятий, облачное решение и круглосуточная техническая поддержка. 
Помимо непосредственно учебного процесса, функционал вебинаров востребован в 
МГИУ при проведении различных Интернет-конференций, как студенческих, так и научных, 
а также при проведении приемной кампании в форме виртуальных дней открытых дверей и 
презентации направлений и специальностей подготовки. 
Для удобства пользования сервисом вебинаров преподавателями, студентами и 
слушателями программ ДПО в каждую дисциплину был интегрирован блок с расписанием 
занятий. В данном блоке указаны дата, время и тема предстоящих занятий. После проведения 
вебинара данные пункты в этом блоке заменяются ссылками на записи онлайн мероприятий. 
Для пользователя проведенная интеграция ЭСДО с сервисом webinar.ru не представляет 
дополнительных неудобств. Регистрация проходит один раз при входе в электронную систему 
дистанционного обучения, а все переходы между сервисами незаметны для студентов и 
слушателей. 
В личном кабинете студента и преподавателя также появились разделы, посвященные 
вебинарам. Они содержат информацию по онлайн мероприятиям всех дисциплин. Это 
облегчает навигацию и помогает студентам не забыть об очередном очном занятии с 
преподавателем в сети. 
Проведенные вебинары позволили также повысить качество учебных материалов. 
Аудиозаписи занятия широко используются при подготовке слайд-лекций в ЭСДО. Слайд-
лекции базируются на презентациях преподавателей и позволяют приблизить стиль 
изложения материала к очным лекциям. Данный вид учебных материалов, по опросам 
студентов, является одним из наиболее удобных. 
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Анализ качества и эффективности вебинаров проводят заведующие кафедрами. Для 
этого разработаны различные аналитические расчеты и организованы конкурсы лучших 
онлайн занятий.  
Разработанный модуль проведения онлайн занятий в ЭСДО, начиная с 2012 года, 
позволяет МГИУ использовать сервис вебинаров для организации контактной работы 
преподавателей со студентами заочной формы обучения в рамках учебного процесса, при 
проведении лекционных, практических занятий, лабораторных работ, консультаций, а также 
при подготовке к прохождению итоговой аттестации и защите дипломных работ. Данный 
сервис также применяется в приемной кампании, при проведении конференций, рабочих 
совещаний с сотрудниками территориально-удаленных подразделений университета.  
Таким образом, расширение функционала ЭСДО за счет проведения вебинаров 
положительно влияет на качество образовательных услуг, распределение рабочего времени 
сотрудников и имидж МГИУ в целом. 
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Аннотация. В условиях реформирования системы высшего образования изменяются 
подходы к оценке знаний и учету успеваемости студентов. В статье предложена балльно-
